



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Hip Joint. Suppl. 76─79（2005）
20）対馬栄輝，二ツ矢昌夫，森永伊昭，羽田隆吉，坂野昌
司，他：退院後に身体機能が向上した高齢な大腿骨近位
部骨折患者の特徴．理学療法研究22，21─24（2005）
21）富田昇，山口勇，中村純子，長岡和宏，荒畑和美，他：
退院後に身体機能が向上した高齢な大腿骨近位部骨折患
者の特徴．理学療法学17，403─408（1990）
22）小林正典：早期より理学療法を行った大腿骨頸部骨折
偽関節患者の骨折部の状態とその日常生活活動（ADL）
について．理学療法科学26，309─313（2011）
23）森永伊昭，宮本誠一，安田肇，相馬裕，家永敏樹，他：
大腿骨頸部骨折・偽関節患者のリハビリーション帰結．
総合リハ37，60─64（2009）
24）秋元博之，片野博，森川泰仁，望月充邦，岩崎弘英：
保存的治療法選択した高齢者の大腿骨頸部骨折の予後調
査．東日本整災会誌18，115─118（2006）
25）宮里宗忠，照屋修平，久田友昭，仲西孝之，天願博敦：
大腿骨頸部骨折後患者の歩行再獲得に影響を与える諸因
子．沖縄県理学療法士会学術誌10，４─７（2009）
26）土居綾子：慢性心不全を呈する大腿骨頸部骨折患者の
治療経験．香川県作業療法士会学術部学術誌，33─35
（2011）
27）小亀祐希：作業活動の導入により疼痛の軽減が図れた
大腿骨頸部骨折術後の１症例．香川県作業療法士会学術
部学術誌，15─16（2012）
28）江端健治，山田孝，小林法一：大腿骨頭壊死により人
工骨頭全置換術を受けた事例に対するナラティブ・アプ
ローチ．作業行動研究8，30-34（2004）
29）渡辺充伸：人工大腿骨頭置換術後の在院日数と認知症
と疼痛の関係．骨折34，105─108（2012）
30）梅田広司，角由香里，今井朋美，河田佳子，大島豊央，
他：痴呆性老人の大腿骨頸部骨折術後に対する取り組み
～安心できる場を求めて～．地域医療44，364─366
（2005）
31）泉良太，佐野哲也，北川恵里，斎藤和夫，能登真一，
上村隆元：リハビリテーションにおける健康関連QOL・
ADLの変化とその関係について．QOLジャーナル12，
75−84（2011）
32）前野里恵，井上早苗，足立徹也：転倒による高齢大腿
骨頸部骨折者の退院後の日常生活状況とQOL．理学療
法学31，45─50（2004）
33）辻下守弘，永田昌美，甲田宗嗣，鶴見隆正，川村博文：
痛みの病態生理と理学療法─疼痛を有する対象者の包括
的理学療法─．PTジャーナル42，113─121（2008）
34）（社）日本作業療法士協会保健福祉部：大腿骨頸部骨折
の作業療法実施手順書．作業療法26，308−319（2007）
35）Csikszentmihalyi, M（大森弘，訳）：フロー体験とグ
ッドビジネス─仕事と生きがい．世界思想社（2008）
36）日本作業療法士協会学術部（編）：大腿骨頸部/転子部
骨折の作業療法．8─9，（社）日本作業療法士協会（2010）
（2012年10月9日受付、2012年11月17日受理）
